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  4931اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش:                                   3931ﻣﺮداد  ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ:
  
  ﭼﻜﻴﺪه
در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ   eadiinnelBﻧﺎدر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 و ﺟﺰرﺑﻴﻦ  ﻧﻮاﺣﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه در  ﺳﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻫﺴﺘﻨﺪ  iniinnelbaraP ﻗﺒﻴﻠﻪ 
، 6، 3از اﻋﻤﺎق  abucS( gniviD) ﻏﻮاﺻﻲﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺪي و زﻳﺮ ﺟﺰراز و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﭼﻮك دﺳﺘﻲ در زﻣﺎن ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺟﺰر  ﻣﺪي
ﺑﻪ ﺗﺮ دﻗﻴﻖ ﻫﺎيﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪ  03در ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  2931ﺳﺎل  ﻣﺎهﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻬﺮ ﻃﻲ ﻣﺘﺮي  21و  9
 ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻠﻨﻴﺪه ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد،  اﺳﺎس ﺑﺮ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج  .ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ atanigrame alletracS ,nrocilip suinnelebaraP ,sutunroc suinnelbaraP
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  007اي ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻧﺎﺣﻴﻪ AND
ن ﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻟﻲدر واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه)1OC( 1اﻛﺴﻴﺪاز 
 (ﻛﻼدﺷﺎﺧﻪ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  (knaBneGﺑﺎﻧﻚ ژن ) ﮔﻮﻧﻪ از 52ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي ﺑﻠﻨﻴﺪه اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ1OC
. ﻫﺪف از اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (ﭘﺎراﻓﺎﻳﻠﺘﻴﻚﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺎ )ﺑﻪ ﺻﻮرت   suinnelbaraPو  alletracS  ﺷﺎﺧﻪزﻳﺮ  در iniinnelbaraP
ﻫﺎ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﺑﻠﻨﻴﻮسﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺲﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺮي آن ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎطاﻳﻦ ﺟﻨﺲ
اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ( و دﻳﮕﺮ ﺑﻠﻨﻲsuinnelbaraP)
  ﺑﺎﺷﺪ.از اﻳﺮان ﻣﻲ alletracSو  suinnelbaraPﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ دو ﺟﻨﺲ 
  





  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*




ﺳﺎﻧﺎن  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﺳﺎﻛﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻮده و )semroficreP(
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي و زﻳﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﻫﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲاز وﻳﮋﮔﻲدارﻧﺪ. 
 gnitsaHﻫﺎ اﺳﺖ )زي ﺑﻮدن و ﺗﺤﺮك ﺑﺴﻴﺎر آنﺑﺪن و ﻛﻒ
زﻳﺮراﺳﺘﻪ  .(6002 ,nosleN ;9002 ,regnirpS &
ﺟﻨﺲ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً 151ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺧﺎﻧﻮاده،   iedioinnelB
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 388
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و آب
 ﻫﺎيﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ وارد آبو ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻌﺘﺪل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
زﻳﺮ اﻳﻦ . ﻣﺎﻫﻴﺎن )3991 ,regnirpS( ﺷﻮﻧﺪﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ
رﻓﺘﺎري، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  راﺳﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و
ﺧﺎﻧﻮاده  دوﺑﺨﺼﻮص  .)6002 ,nosleN( ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
اﻧﺪ ﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲﭘﺮاﻛﻨ داراي eadiinnelB، eadiigyretpirT
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  .ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻪ در آب
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮده و  eadiinnelB
اي ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي و زﻳﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد 
؛ 8991 ,senoJ & yradnuM)ﻘﻘﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤ
ﺧﺎﻧﻮاده  .(3002 ,doowlleB & iksnzcpeD
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  783ﺟﻨﺲ و  75داراي  eadiinnelB
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  iedioinnelBﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده زﻳﺮ راﺳﺘﻪ 
(. 9002 ,regnirpS & gnitsaH؛ 6002 ,nosleN)
ﺧﺎﻧﻮاده اﮔﺮﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻲ  iedioinnelBﻫﺎي زﻳﺮ راﺳﺘﻪ ز دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮادها
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ رده ﺑﻨﺪي ﺗﺮ ﻣﻲﻫﺎ آﺳﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن
ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  اي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻃﻮﻻﻧﻲ دارﻧﺪﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
 & sgnitsaH)داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 
-ﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ردهﺳﻴاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت . ﺑﺮ(9002 ,regnirpS
داراي دو زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  eadiinnelBﻮاده ﺧﺎﻧ ﺑﻨﺪي
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (ebirT) ﺷﺶ ﻗﺒﻴﻠﻪو  eaniiralaS، eainnelB
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  دﻻﻳﻞاز ﺟﻤﻠﻪ  .(3102 ,sgnitsaH & niL)
ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ و ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي زﻳﺎد و دﺷﻮاري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻳﮋﮔﻲ
 ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲآن ﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚارﺗﺒﺎﻃ ﻫﺎ، و دركﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪﺟﻨﺲ
(. در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 9002 ,niL)
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ,htaB؛ 8691 ,regnirpS؛3491 ,namroN)اﺳﺖ. 
 3991 ,regnirpS؛ 6891 ,rednaZ & kcoB؛ 7791
 6002 ,nosleN؛ 0002 ,htaB؛ 8991 ,lladnaR؛
 ,sgnitsaH & niL؛ 9002 ,regnirpS & gnitsaH
اﻣﺎ در اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ( 4102 .,la te tdnuH؛ 3102
در ﺧﻠﻴﺞ  eadiinnelBرﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ
 ,kelaM & idrafirabahG(؛ )5091 ,nageRﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
   اﺷﺎره ﻛﺮد. 7002
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داراي  92742 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎﻻ
-ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻗﺴﻤﺖدر ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻛﺮاﻧﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻤﺎن و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ واﻗﻊ 
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺻﺨﺮه
ﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺎي رﺳﻮﺑ ﭘﻴﺸﺮوي آب درﻳﺎ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻨﮓ
و  atanigrame alletracSاﺳﺖ. دو ﮔﻮﻧﻪ  آﻣﺪه
در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪي  sutunroc suinnelbaraP
ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و اي و آﺑﺴﻨﮓﻫﺎي ﺻﺨﺮهدرون ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ زﻳﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪي  nrocilip suinnelebaraP
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻠﺐ ﻻي ﺻﺨﺮه ﻫﺎ زﻳﺮ ﺟﺰ و ﻣﺪي و اﻏ
ﻫﺎي ، ﺻﺪفﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ، ﻫﻴﺪروزوآﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻚ
-ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻫﺎ و ﺳﺨﺖﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺻﺨﺮه
  .)8991 ,lladnaR(ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن از اﻳﺮان ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺪف اﻳﻦ  ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا
ﻫﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ و ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺧﻮاﻫﺮي آن ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  1OCﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﺷﺎﺧﻪ ﻫ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  iniinnelbaraPﺷﺎﺧﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻲ




 ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 03ﺗﻌﺪاد از (. 1اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا وﻣﻮرد  5وري ﺷﺪه آﺟﻤﻊ 
دو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ  3از  ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آ
 suinnelbaraP و alletracS  atanigrameﮔﻮﻧﻪ
از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ در زﻣﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺰر   sutunroc
از از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﺳﻪ   nrocilip suinnelebaraPو
و  abucS( gniviD) ﺑﺎ ﻏﻮاﺻﻲﻣﺘﺮي  21و  9، 6، 3اﻋﻤﺎق 
ﻫﺎي ﻳﮋﮔﻲ (.1ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر دﺳﺘﻲ ﺟﻤﻊ آوري
( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، 1ﻫﺎ در ﺟﺪول )ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﻛﻪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ و دو ﺑﺎﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره دو ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﺦ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
داده ﺷﺪﻧﺪ. در ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ و اﺑﺘﺪا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 .la te retnepraCﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﻛﻠﻴﺪ
 ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر (.9002 ,regnirpS & gnitsaH؛ 7991
  ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ. -02°C
  
  در ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر eadiinnelBﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻪﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮ -1ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻃﻮل و ﻋﺮض  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ و ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﻴﺮ 52°61.92 ,03̋ N    06°04.00,71̋ E ̋  ﺑﻬﺎران اﻟﻤﻠﻠﻲﺑﻴﻦﭘﺎرك 
 ﻮاﺧﺖ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ و ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲﻳﻜﻨ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﻴﺮ 52°61.47, 20̋ N      06°54́.31 ,40̋E  ﺳﺎﺣﻞ رﻣﻴﻦ




  ﺑﺮداري در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي و زﻳﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪيﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه1ﺷﻜﻞ 
  ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
)ﺑﺪون از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﺠﺎور ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ AND  ﻗﻄﻌﻪ
 BATC %2( BATC ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 005ﭘﻮﺳﺖ( ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺘﺨﺮاج  )lonahteootpacrem_β %1.0 , lCaN M4.1,
اﺳﺘﺨﺮاج  ANDﻛﻴﻔﻴﺖ . (0002 ,nossellohT)ﮔﺮدﻳﺪ 
و رﻧﮓ % 1ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز 
ﻫﺎي اﺗﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪ اﻣﻴﺰي ﺑﺎ 
 rebiV ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ژل داك 
 ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ  XV 2ﻣﺪل tamruoL
داري ﮔﺮاد ﻧﮕﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ -02اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻓﺮﻳﺰر 
ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  ﺷﺪ.
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ  AND ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم از 51، IOC
اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز زﻧﺠﻴﺮهواﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮي  05ﺣﺠﻢ در 
از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي  . در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (RCP)
 اوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده...                               ﻋﻄﺎران ﻓﺮﻳﻤﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 
 831
 
 1F-hsiF( 5002 ,niLاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )
-hsiF( و ()CACGGTTACAGAAACACCAACCAACT
 )AAGACTAAGAAGCCAGTGGGACTTCA2R
 ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻣﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ 1OCژن ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺟﻬﺖ
 01xﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺷﺎﻣﻞ  RCPاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. واﻛﻨﺶ 007pb
 Mm01،  2lCgM Mm3، reffuB RCP 4HN
و  ﻫﺎآﻏﺎزﮔﺮ ﭘﻴﻜﻮ ﻣﻮل از ﻫﺮ ﻳﻚ از 01و sPTNd
و آب دي ﻳﻮﻧﻴﺰه   esaremylop qaT AND U1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .(0002 ,nossellohT) ﺑﻮد
 frodnepeﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ دﺳﺘﮕﺎه ازواﻛﻨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  
داده ﺷﺪه ﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮارﺗﻲ    1335 ledoM
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ: ﻣﺮﺣﻠﻪ اول واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  49C°( noitarutaneD)
اي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 53 ( gnilaennAاﺗﺼﺎل )
 65-25C°درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺼﺎل ﺛﺎﻧﻴﻪ،  03ﺑﻪ ﻣﺪت  49C°
 وﺛﺎﻧﻴﻪ  54ﺑﻪ ﻣﺪت  27C°ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺮارت  54ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺑﻪ 27 C° (noitnetxEﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻃﻮﻳﻞ ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﻳﻲ )
  RCPﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮلﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪﻣﺪت ﭘﻨﭻ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ
% ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 1/5ﺗﻮﺳﻂ ژل آﮔﺎرز 
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻨﺎ  pu naelCﭘﺲ از  RCP و ﻣﺤﺼﻮل 
 ni gnicneuqes ecneicsoibﺑﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل  ﻛﻠﻮن
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. داده  KU egdirbmaC
 9.0.5  tidEoiB  از  ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ  و ﺷﺪﻧﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ  )9991 ,llaH( noisreV
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﻟﻲآن
ﻣﻮرد  از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺗﺮادف
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  (2)ﺟﺪول  IBCNﻣﺸﺎﺑﻪ در  ﮔﻮﻧﻪ 52ﺑﺮرﺳﻲ و 
 2002 ,.la te nospmohT() X latsulC2از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺘﺮاز
 ,.la te arumaT(ﺷﺪﻧﺪ ماﻧﺠﺎ AGEM  .5 noisrevاﻓﺰار
ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺑﻪ روش .)1102
- را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ
 روشاز ﻫﺎ دادﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
-3 arumaT و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل doohikiL mumixaM
ﺑﺮاي رﺳﻢ درﺧﺖ  )2991 ,arumaT( retemarap
ﻫﺎي  . ﮔﻮﻧﻪ)1002 .la te ramuk(ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  eayerots sunilcoxA  ،silicarg syhthcilidocorC
در ﻧﻈﺮ  eadigretepirTاز ﺧﺎﻧﻮاده  puorg tuOﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
   .ﻫﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻧﻚ ژن آن: ﮔﻮﻧﻪ2ﺟﺪول 
  اﻧﺪ.ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه   ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ     ﮔﻮﻧﻪ
 ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻧﻚ ژن  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺷﻤﺎره
                  sutairts  sudorcamotnE 069943QJ         silicarg syhthcilidocorC 235861QH
                   .ps alletracS 230348QJ             sutunroc suinnelbaraP  624114JK
 901508UG              sinrocilip suinnelbaraP   724114JK
                 sinrocilip suinnelbaraP
    
 560053 QJ                  atanigrame alletracS    824114 JK
                  suolutnede suinnelbitsI
   
                    sucitnalta suinnelboihpO 457385 JF             atanigrame alletracS 734494FJ
 899134 QJ               sueromram suinnelbaraP 926248QJ
           amosoniepat  sumertoigalP
     
                    susoloirav setcepirriC 609701 NJ                 ixuor suinnelbaraP 841278 JA
                 sutattugocsuf setcepirriC 546134QJ                aggauq setcepirriC 846134 QJ
                    sutunroc suinnelbaraP 048549 QH                suenatsac setcepirriC 255861 QH
                  eayerots sunilcoxA 825861QH              sucitamgits setcepirriC 909943 QJ
                  sutanimeg sulihcoruelpyH 619148QJ              sulleb suinnelbitsI 060053QJ
                  .ps sulihcoruelpyH 778422UG                iregnirps sulihcoruelpyH 332148QJ
 952248QJ            soliehcoezlape  sudorcamotnE 689943 QJ
             ierulccam  suinnelboihpO
      




   ﻧﺘﺎﻳﺞ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺰر و 
 5ﻣﺪي و ﺑﻴﻦ ﺟﺰر وﻣﺪي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻜﺮان ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻳﻚ( و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ )ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرﺷﻲ )ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 suinnelbaraP، nrocilip suinnelebaraP
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در  alletracS atanigrame، sutunroc
ﮔﺮدﻧﺪ اﻳﺮان از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
- ﻫﺎي ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎلﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ
، رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
 1681 ,rehtnuG atanigrame alletracS
 .422:1681 ,rehtnuG :atanigrame alletracS
 .07:2791 ,htirneP & htirnep :sutatsirc suinnelB
 032:9591 ,htimS :irenhcadniets suinnelB
 ,htaB :atanigrame alletracS .175:1691؛
 tdnuH ;819 .gif ,323 :8991 :lladnaR؛ 112:7791
 .07:4102 ,la te
ﻫﺎي ﻧﺮم و ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع  IIIX-IXﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
و ﺗﻌﺪاد  IIﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  61 -21آن 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي ﻋﺪد ﻣﻲ 81- 41ﻫﺎي ﻧﺮم آن ﺷﻌﺎع
ﻫﺮ ﻛﺪام ﺟﻔﺖ ﺳﻮراخ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ اﺳﺖ. در  81ﺗﺎ  31
دﻧﺪان رﻳﺰ و ﺛﺎﺑﺖ  32-22ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺪود از آرواره
 اي ﻳﺎ ﺗﻨﺘﺎﻛﻞ ﻓﻮق ﭼﺸﻤﻲ وﺟﻮد دارد. زاﺋﺪه رﺷﺘﻪ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و از ﻳﻚ  )elcatnet   latibroarpuS(
ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﺮ و  )irriC(ﺳﺮي ﺗﺎژك 
ﻫﺎ ﻳﻚ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﭘﻮزه ﺗﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻋﻘﺒﻲ ﭼﺸﻢ
. ﺷﺶ ﻧﻮار ﺗﻴﺮه ﻮﺷﺘﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺗﺎژك وﺟﻮد داردﮔ
)ﺷﻜﻞ و ﻛﻤﺮﻧﮓ در ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺪن وﺟﻮد دارد
ي و ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ اﺻﺨﺮه -ﻫﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻨﮕﻲ. زﻳﺴﺘﮕﺎه آن(2
  .ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻣﻲ
 )9281 ,reivuC( sinrocilip suinnelbaraP
 ,lav & .vuC ni ,reivuC sinrocilip suinnelB
 ,dranraB alugicsaf suinnelB .732 :9281
 .27:2791 ,htirneP & htirneP؛ 438:7291
 .505 :6391 ,relwoF :alugicsafirt suinnelB
 .42 .giF ,66:9591 ,lloP :inekevrednav suinnelB
 791 :7791 ,htaB :sinrocilip suinnelbaraP
 ,la te tdnuH؛ 019.giF ,123 :8991 ,lladnaR؛
 .07:4102
 ﻫﺎي ﻧﺮم آنو ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع IIXﭘﺸﺘﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ
و ﺗﻌﺪاد  IIﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  61 –71
 9-71ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﺪد ﻣﻲ 91-81ﻫﺎي ﻧﺮم آن ﺷﻌﺎع
 XI-IIIVﺟﻔﺖ ﺳﻮراخ  ﻣﻨﺸﻌﺐ دارد ﻛﻪ ﺗﺎ زﻳﺮ ﺧﺎرﻫﺎي 
- 82دﻧﺪان در ﻓﻚ ﺑﺎﻻ،  32 - 53ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ
دﻧﺪان در ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ وﺟﻮد دارد، دﻧﺪان ﻧﻴﺶ ﻛﺎﻣﻼ در  12
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده و  )irriC(ﻫﺎ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺎژك
داراي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﻌﺐ روي ﭼﺸﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ روي اي ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي روﺷﻦ ﻣﻲﻗﻬﻮه
اي رﻧﮓ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دو ﻫﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻬﻮهﺑﺎﻟﻪ
 ﺷﻮددﻳﺪه ﻣﻲ ﻜﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰﻳﻧﻘﻄﻪ 
ي و اﺻﺨﺮه -ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻨﮕﻲ ﻫﺎ درآن . زﻳﺴﺘﮕﺎه(3)ﺷﻜﻞ 
ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ، ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻋﻤﻖ 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه  3-21
 )8571 ,sueanniL( sutunroc suinnelbaraP
 652:8571 ,sueanniL ,sutunroc suinnelB
 ,htimS & htimS ؛  76:2791 ,htirneP & htirneP؛
 ,senneicnelav sinrocidnarg suinnelB .211:6691
 iyllucs suinnelB .852 :6381 ,lav & .vuC ni
 .301 :8091 ,nospmohT & tsirhcliG
 tdnuH؛ 202:7791 ,htaB sutunroc suinnelbaraP
 .07:4102 ,.la te
 ﻫﺎي ﻧﺮم آنﺷﻌﺎعﺗﻌﺪاد  IIX, ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ
- و ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع  IIﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ41 –51
 9-71ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ  ﻋﺪد 61- 71ﻫﺎي ﻧﺮم آن 
ﺳﻮراخ  ﻣﻨﺸﻌﺐ دارد ﻛﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺸﺘﻴﻦ و ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
 12-82دﻧﺪان در ﻓﻚ ﺑﺎﻻ،  53 -32ﻳﺎﺑﺪ.ﭘﺸﺘﻲ اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ
ﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﻧﺪان در ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ وﺟﻮد دارد. دﻧﺪان ﻧﻴﺶ در ﻓ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ روي ﺳﺮ و  )irriC(ﻛﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺎژك 
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( و ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ latibroarpuSﺑﺎﻻي ﭼﺸﻢ )
اي ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﻗﺮار دارد. ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه
  . (4)ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻫﺎ روي ﺑﺎﻟﻪ
ﻳﻚ ﺧﺎل ﺗﻴﺮه ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﻨﺎر ﭼﺸﻢ و ﺧﻄﻮط 
 ﻫﺎ درزﻳﺴﺘﮕﺎه آن ﺷﻮد.ﻣﻲ ﺗﻴﺮه در زﻳﺮ ﭼﺸﻢ دﻳﺪه ﻋﻤﻮدي
ي و ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ ﺟﺰر و اﺻﺨﺮه -ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻨﮕﻲ





  )ﻋﻜﺲ از: ﺳﺎﻧﺎز اﺳﺘﻜﺎﻧﻲ( atanigramE alletracS: 2ﺷﻜﻞ 
  
  
  )ﻋﻜﺲ از: ﺳﺎﻧﺎز اﺳﺘﻜﺎﻧﻲ( sinrocilip suinnelbaraP: 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  اﺳﺘﻜﺎﻧﻲ()ﻋﻜﺲ از: ﺳﺎﻧﺎز  sutunroc suinnelbaraP:  4ﺷﻜﻞ 
  
  




ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
- آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺛﺒﺖ  2ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ژن اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ   LMدﻧﺪروﮔﺮام ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده  iniinnelbaraP ﺗﻚ ﻧﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﻪﻳﺎ  ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺎ
   sinrocilipﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ
% ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ 59ﺣﻤﺎﻳﺖ  اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎsuinnelbaraP
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن راﺑﻄﻪ suinnelbaraP sinrocilip
 sueromram% ﺑﺎ 99 ﺧﻮاﻫﺮي داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺗﻚ ﻧﻴﺎﻳﻲراﺑﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺮي داﺷﺘﻪ و  suinnelbaraP
% 19ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ  suinnelbaraP  sutunroc.ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺟﻨﺲ  .دارد suinnelbaraP  sutunroc راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺮي ﺑﺎ
% ﻣﻮﻧﻮﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ 47ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ  alletracS
داﺷﺘﻪ و  alletracS  atanigrame% راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺮي ﺑﺎ59
در اﻳﺮان  ﻣﺸﺘﺮك ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﺧﻪ در
 alletracSو  suinnelbaraPﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دو ﺟﻨﺲ 




را  0001 noitacilpeRاﻋﺪاد ﺑﻮت اﺳﺘﺮپ  LMﺑﺎ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ  1OC: درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ژن 5ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺤﺚ 
 eadiinnelBاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
در اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﺴﻴﺎري در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  eadiinnelB
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدر 
 suinnelbaraP، nrocilip suinnelebaraP
 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه alletracS atanigrame، sutunroc
 در. (5) ﺷﻜﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ iniinnelbaraP
ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﻣﺮور ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻠﻨﻲ
 ,eaniinnelboihpOاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه: 
 ,namroN)ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ  eaniiralaS و  ,eaniinnelB
  .(3491
 ﻛﻨﻮﻧﻲﺑﻨﻴﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻠﻨﻲ 8691ﺳﺎل  رد regnirpS
ﻋﻤﺪه ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ه را ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺮد و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮو
و  inihpomeN ,iniiralaS ,inihcnarbomO
ور ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. در ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮ iniinnelB
اﻧﺠﺎم داد  0991در ﺳﺎل  smailliWﻛﻪ  و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
 ,inihpomeN ,iniinnelBﮔﺮوه اﺻﻠﻲ  ﺷﺶ
 ,iniinnelbaraP iniinnelbanehP ,inihcnarbomO
را ﺑﻪ  iniiralaSرا ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﺮوه  iniiralaS dna
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد.  sairalaSو  suinnelbodbahRدو زﻳﺮ ﮔﺮوه 
و  niiralaS اﻳﺸﺎن ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
دو وﻳﮋﮔﻲ  ﺑﺎ اﻟﻒ( 6)ﺷﻜﻞ  ﺑﻮد iniinnelbaraP
 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﭘﻴﺶ آرواره
و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ  )allixamerp(
ﺷﺪ  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ  )sdiocaroc( و ﻛﺘﻒ )alupacS(
 ﻛﻪ از ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﻗﻲ دوم . ﮔﺮوه) 8691 ,regnirpS(
 ,iniinnelbanehP ,iniinnelB ,iinihpomeNﻣﺎﻧﺪه ﻳﻌﻨﻲ
ﻓﻘﻂ  اﻟﻒ( 6)ﺷﻜﻞ ﮔﺮددﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ  inihcnarbomO
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻫﻤﺴﺎن ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه   )seiratneD(دو اﺳﺘﺨﻮان آرواره ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ
 & zinaV-htimS( دﻫﻨﺪو ﻳﻚ ﮔﺮوه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ   ,)1791regnirpS
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺮوه اول ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
در ﺳﺎل    smailiWﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ .(6)ﺷﻜﻞ ) اراﺋﻪ ﺷﺪ 0991
ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎتﺻﻔﺎت ﻧﺒﻮده 
و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  (4102 ,.la te tdnuH)ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻠﻨﻲ ﻫﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮔﺮوه
در  ﻃﻮر وﺳﻴﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ارﺗﺒﺎط  7991 در ﺳﺎل  neipetS ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 ANDﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ  dioinnelBراﺑﻄﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ
راﺳﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ زﻳﺮ
را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  اش ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻨﻮﻓﺎﻳﻠﻲﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
. ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ اﻧﺠﺎم (6002 ,nosleN)دﻫﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﻲ دﻧﺪان ﺷﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ  84ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮ روي 
 ,iniinnelbaraP ,iinihpomeN ﻗﺒﻴﻠﻪﻳﻨﺪه ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در اﻳﻦ   inihcnarbomO ,iniiralaS
ﻫﺴﺘﻪ اي  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ(و 1OCﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ) ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ( و9002 ,niL) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ANDrs81
، )ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻚ ﻧﻴﺎﻳﻲﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر 
را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲارﺗﺒﺎﻃﺎت  ( و6ب
 niL( اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻮد. 0991 ,smailliW)
 ﻳﺎ آراﻳﻪ اي را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎيﺷﺎﺧﻪ ﻳﻚ 
ﺑﻮد و  inihcnarbomO ,iniinnelbaraP ,iinihpomeN
ﺑﻪ iniiralaS ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدن 
ﻧﻨﻤﻮد.  ﻣﺸﺎﻫﺪهsairalaSو  suinnelbodbahRدو ﮔﺮوه 
 iniiralaSﺎﺧﻪ ﺷدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دو  .(6)ﺷﻜﻞ ب
ﻗﺮار  ﭼﻨﺪ ﻧﻴﺎﻳﻲ( ﺑﻪ ﺻﻮرت 5)ﺷﻜﻞ   iniinnelbaraPو
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 دو ﺗﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻨﺲ 
ﮔﻮﻧﻪ  62ﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ  ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻳﻦ   suinnelbaraP
ﻫﺎ درﻳﺎﻳﻲ و . ﺗﻤﺎﻣﻲ آن)9002 ,.la te renztaP(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪزي ﻣﻲﻛﻒ
ﻫﺎ، )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﻔﺎت ﻣﺮﺳﺘﻴﻚ آنﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي 
 ,regnirpS؛ 3491 ,namroNﺑﺎﺷﺪﺷﻨﺎﺳﻲ( ﻣﻲو اﺳﺘﺨﻮان
 ؛ 6891 ,rednaZ dna kcoB؛ 7791 ,htaB؛ 8691
  . (1002 ,0002 ,htaB
  




    
  
  .ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد 6ﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ را ﻳﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣ diinnelBﻛﻪ  )0991( smailliWﻓﺮﺿﻴﻪ ارﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  -اﻟﻒ : 6ﺷﻜﻞ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)9002( niL  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  - ب 
  
ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺑﻠﻨﻲ suinnelbaraPﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﺑﻠﻨﻴﻮس
در ﺑﺮرﺳﻲ  زﻳﺮاﺑﺎﺷﺪ. اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ
 rednaZو  kcoB ﻫﺎي اروﭘﺎاﺳﺘﺨﻮان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻠﻨﻲ
 ﻫﺎيﺟﻨﺲ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦاﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  )6891(
ﺑﺮاﺳﺎس  alletracSو  suinnelbaraP، suinnelbadiA
دو  ﻫﺎ ازدارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺷﺎن وﺟﻮداﺟﺰاء ﻋﺼﺒﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس  suinnelbohpyroC،  syrhpopiLﺟﻨﺲ 
ﻫﺎي ﺣﺴﻲ روي اﺳﺘﺨﻮان ﻓﺮا ﮔﻴﺠﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﺎﻧﺎل
دو ﺟﻨﺲ ( 6891) rednaZو  kcoB  ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﺪا ﻣﻲ
را ﺑﺎ دو ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ  suinnelbohpyroC،  syrhpopiL
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  suinnelbospyH، sulihcoruelpyHﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺎم
داﺷﺘﻦ درﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺤﺪود و وﺟﻮد دﻳﻮاره ﺟﻠﻮﻳﻲ 
ﻫﺎي آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ
و ارﺗﺒﺎط  suinnelbaraPﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ 
و  adamlAﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد. ﺎ را ﭘﻴﺶﻫاﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻠﻨﻲ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (5002)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﻲ
و  suinnelbadiAﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ 
ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت  suinnelbaraP
 ﻴﺎﺷﺎﺧﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﻧرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  suinnelbaraPﺷﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 alletracSﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﺧﻪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
 ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ airalaSو 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 5ﻛﻨﺪ )ﺷﻜﻞرا ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮدن اﻳﻦ
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﻠﻨﻲﮔﺴﺘﺮده
در  sulihcoruelpyHﺑﺎ  airalaSو  alletracSدو ﺟﻨﺲ 
و ﻫﻤﻜﺎران  yveLﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ار ﻣﻲﻗﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻚ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺎرا  suinnelbaraP ﺷﺎﺧﻪ (3102)
و  airalaS، alletracS ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻚ ﻧﻴﺎﻳﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 suinnelbaraPرا ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي  sulihcoruelpyH
ﺑﻪ  airalaSو  alletracSﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺲ
 اوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎدر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده...                               ﻋﻄﺎران ﻓﺮﻳﻤﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 
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ان و ﻫﻤﻜﺎر tdnuHدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  suinnelbospyHﻫﻤﺮاه 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ  iniinnelbaraP ﺷﺎﺧﻪدر  (4102)
 enigurottag suinnelbaraP :ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 iniinnelbaraP ﺷﺎﺧﻪدر  ztneh suinnelbospyHو 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲداراي ﺟﺪ ﻣﺸﺘﺮك 
ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻨﺪي
 iniiralaS ﺷﺎﺧﻪ درون  alletracS atanigrameﻧﻤﻮﻧﻪ 
 2791 ,zinaV-htimS & regnirpSﺑﻮد) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺷﺎﺧﻪاﻳﻦ  (  6002 ,nosleN؛ 7991 ,htaB؛
ﻣﻌﺮﻓﻲ  (ﭘﺎراﻓﺎﻳﻠﺘﻴﻚﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺎ )و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ  tdnuH
 suinnelbaraPﺟﻨﺲ  (9002) niLﺷﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻟﻜﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ. در آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ  iniinnelbaraP ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ
و  alletracS، sulihcoruelpyH ﺷﺎﺧﻪزﻳﺮ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﻲ suinnelbaraP
. ﺟﻨﺲ (5)ﺷﻜﻞ  ﺷﻮﻧﺪﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺎ
 ﺣﺎﺿﺮ در آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ suinnelbaraP
  اﺳﺖ.  ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻴﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻮان ﻣﻲ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻮان از آﻧﺎﻟﻴﺰﻣﻬﻤﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دارد و ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪ .آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻳﺎي ﻣﻜﺮان ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎص ﺳﻮاﺣﻞ در
ﻫﺎي زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاي اﻳﺠﺎد 
ﻫﺎي ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ، ﻃﻲ ﻏﻮاﺻﻲ iedioinnelBراﺳﺘﻪ 
 eadiinnelBﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺎ ﻧﺎم  iedioinnelBﻫﺎي زﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻮاﺣﻲ زﻳﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ، ﻛﻪ  در eadiigyretpirT
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎي زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺣﻀﻮر دارﻧﺪاﻳﺮان 
  ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻲداﻧﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر
ﺧﺎﻧﻢ  ﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻧﺎز اﺳﺘﻜﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺑﺪﻳﻦ  درﻳﺎﻧﻮردي و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎي آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎوﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻜﺎري
زادﻋﺒﺎس )داﻧﺸﮕﺎه درﻳﺎﻧﻮردي و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر( 
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺒﻲ اﻟﻪ ﺧﻴﺮآﺑﺎدي )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس(، 
ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻮﻳﺪ ﻗﺎﺿﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎريﻣﻬﻨﺪس ﻧ
ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮوزي )داﻧﺸﮕﺎه درﻳﺎﻧﻮردي و ﻋﻠﻮم 
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Abstract 
In order to assess the phylogenetic relationships of three rare species belonging to tribe 
Parablenniini was carried out, along the Coast of Oman Sea. Based on the type of habitats the 
specimens of Blenniid were collected from three sampling sites in the intertidal zones by 
Scoop and hand net in low tide and in sub-tidal zones by scuba diving and hand from 3, 6, 9, 
and 12m depths in September to March 2013. Totally 30 fish samples collected and deposited 
to the lab for further investigation.  Based on the available identification keys and 
morphometric characters three species of Parablennius cornutus, Parabelennius pilicorn, 
Scartella emarginata were identified. DNA was extracted from the basal tissue of the first 
dorsal fin, subsequently by using a specific fish primer 700 bp of Cytochrome Oxidase C 
subunit 1 (CO1)was amplified in polymerase chain reaction (PCR) and sequenced. After 
comparison of Iranian Blenniid species CO1 sequence with sequence of 25 species from 
GenBank, was concluded that Iranian species are paraphyletically in the clade Parablenniini 
and sub-clads of Scartella and Parablennius. Since the relationship of Parablennius with 
other blenniids is the subject of many studies to resolve the conflicts and ambiguities among 
them we selected these genera to investigate the sister group relationship among them as well 
as other genera and clads. This is the first time that morphologic and molecular study of the 
two genera Parablennius and Scartella have been carried out in Iran. 
 
Keywords: Blenniidae; Paraphyletic; phylogeny; CO1; intertidal and sub tidal zones; Oman 
Sea.  
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